

























・1.2342 × 5.4321 ＝ 6.70429782
　これを正しい計算結果とします。ここから桁
数を減らして計算すると、
・1.234	 × 5.432	＝ 6.703088
・1.23	 × 5.43	 ＝ 6.6789
・1.2	 × 5.4	 ＝ 6.48
・1	 × 5	 ＝ 5















いえません。たとえば、12 ＋ 0.0012345 ＝
12.0012345 になりますが、12 のほうに正確
さがないために、この結果は約 12 としか言え
ません。一方で、123 ＋ 1 ＝ 124 は、加えた
1 には有効桁数が 1 しかありませんが、結果は
124 と 3 桁は意味があると言えます。顕著な
例では、12345（小数点以下は精度がない）－
12344（同）＝ 1（同）となり、元の数字はどち
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は 3、10 ÷円周率も 3、 10 も 3、そういう
おおざっぱな計算も役立つ機会はあります。
　冒頭の 3.1415…79 は 15 桁あります。こ
の 15 桁という有効数字はソフトウエアの世界
で重要な目安です。コンピュータの中では、数
値を 0 ／ 1 のセットで表します。整数を 16
個の 0 ／ 1（16bit）で表す場合は 5 桁、32bit
では 10 桁程度の数値を表せます。小数を扱う
場合は一般に「浮動小数点」と呼ばれる形式を使
い、32bit で表す単精度（C 言語では float 型）
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